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1221 Baltirroe A.e.,Kalsas City. rv10 641()'5 1816} 842-50'50 
FINAL 1'987 BASEBALL STATISTICS 
(H,e followin9 statistical r·epor·t includes informatior, only from schools whicr, t'eported via 
INDIVIDUAL BATTING 
(minimum 2.5 ~•late appe-ar-ances per qames played'> 
NAME, YR, POS, SCHOOL (; AB R H 2B 
Scott Rowe, Sr·, 1B, Wilmin9ton DE 41 133 49 f::,7 14 
2 Matt Garrinqer-, So, ss, Nor-thwest Nazarene ID 30 102 31 51 10 
3 Mike Hoefler·, Sr·. OF. Phillips OK 55 · 176 67 87 26 
4 Douq f.:utan, Sr-, DH / IB, Urbana OH 22 71 17 7r ~ -.1 9 
5 Eric Lavole, S1', DH, Trevecca Nazarene TN 44 16'9 47 82 17 
Frank Popp, Jr, PISS, Penn State-Harrisbur-q PA 27 97 41 47 11 
7 Joe Cazares, Jr·, Of, New Me:<ico Highlands 33 110 32 53 12 
.-. 
0 Kevin Lazor, Jr· • 2B, Penn State-Harrisbur-q PA 27 92 43 44 4 
Tony Meola, Ji', 1B, St, Rose NY 34 113 35 54 6 
10 Jahr, Mal'digian, So, OF, St, Rose NY 30 103 31 4''1 7 
11 John Mast, Sr·, OF/P, Bluffton OH 30 87 77 .:,.:, 41 10 
12 Robbie Doshier, Jr, 3B, Friends KS 30 % 20 45 6 
13 Bob Knecht, Sr·, 2B, Hanover IN 46 141 4''1 66 6 
14 Rich Kudlacz, Jr, OF, Bellevue NE 44 133 32 62 11 
Jeff Maack, Jr, OF, Oklahoma City 65 232 81 108 ,,,: L•J 
16 Chl'is Wilson, Fr, 3B, Walsh OH 23 69 10 32 4 
17 Mal'k Wieczorek, Sr, 2B, Te,:as Lutheran 36 123 42 57 11 
18 John Mello, Jr·, 2B, Atlantic Ct,l"istian NC 53 199 61 ·11 16 
19 Slade Swanner-, Jr·, OF, Oklahoma City 65 207 SO 94 21 
Eric Reihing, So, OF, Cumberland KY 46 163 5'1 74 17 
INDIVIDUAL PITCHING 
(minimum 1 inrdng pitched per games played by tea111) 
NAME, YR, POS, SCHOOL G w - L IP H R 
Tom Shari non, Jr, Penn State-Har-l"i sbur·g PA 8 1 
-
0 27,0 24 16 
2 Cano Velez, Jr, Ur,ion TN 11 8 - 2 82.0 53 16 
3 Doug Euper, Fr·, College of Idaho 21 6 - 0 46, 1 27 12 
4 Brian Real, So, Ha1,ovel" IN 10 4 1 49,0 36 11 
~ 
. ., Chris Donah, Jr, South Carol ir,a-Aiker, 12 9 - 1 73,1 46 19 
6 Frank Popp, Jr, Penn State-Harl'isburq PA 9 8 - 0 54-0 30 16 
7 Mar-c Nordstrom, Jr, Wisconsin-Lacrosse 8 5 - 7 _, 46,0 31 14 
Todd Stepr,an, Jr-, Poi r,t Par-k PA 14 9 - 2 73, 1 59 29 
9 Br·ian Boltz, Fr, Catawt,a NC 11 7 63. 1 44 26 
10 Darren Tecklenbur-q, Fr, Huntington IN 12 10 - 79,0 50 25 
11 Tim Komoro•..ts, Sr, Aq•Jl r,as MI 23 6 - 0 47,0 36 17 
12 Tony Hawkins, FP, IUPIJ-Indianapolis 14 8 - 2 55-0 36 19 
13 Jay Takahara, So, Hawaii Pacific 9 6 - 2 50.0 41 18 
14 Scotty Jones, Jr, Francis Marion SC 12 4 - 6 62-1 56 . ,, "-··' 
15 Dar-en Et•Jrns, Jr. Birmin9ham-Southern AL 12 6 - 4 73-2 53 32 
16 Tim Fa>:, Sr, Philadelphia Pharmacy PA 13 7 2 ba.2 48 2t-
17 Dar,r,y Davis, Jr, Oklahoma Citv 21 7 - 7 .:, 51-2 34 rn 
1<• 
'J Mike Ark, Sr·, Francis Marion SC 8 4 - 2 42,2 32 19 
19 Dave h,mdr·i cks, Jr, Hanover" IN 11 7 3 64-2 ~<: ·-'·J . .:,,...:,. 
F:,J. Bistle, Ji-·, High Point NC 13 6 - l 57.l) 32 24 
• 
tr,e NAIA Basebai 1 i;;:e~ior·ting Form) 
3B HR RBI AVG 
0 16 ,:.;;: ,504 
1 10 39 .5(H) 
7 5 ·j ,494 
r 2t, ,493 
·-· 
0 14 57 ,4,,:5 
2 0 34 .4:,::5 
4 6 rn -482 
4 3 25 ,478 
1 4 47 .47:3 
4 4 44 ,476 
7 5 37 ,471 
0 8 43 ,469 
7 5 30 • 4t,f~, 
2 4 44 ,466 
10 20 61 ,46<:, 
3 1 lt, -464 
5 7 52 ,463 
7 15 74 ,457 
8 18 ;3•j ,454 
3 7 74 -454 
ER BB so Ei;:A 
3 10 .20 l ,(H) 
11 11 % 1.21 
8 16 45 1-55 
9 27 34 1.e,5 
14 3':i 47 1,72 
11 24 48 1,83 
1(1 10 4(1 l , ''l6 
lo .;.._\ 70 l .·:it-
14 27 t,8 1,9''l 
18 34 5·1 2.05 
11 11 ~7 ._1._\ 2-11 
13 34 71 2-13 
1·> L 15 24 2.16, 
15 24 4'i 2-17 
18 32 67 2.20 
16 17 77 .-, .~,"':"' ..:..•..::.._\ 
13 3t, 36 2-26 
11 16 41 2-32 
17 22 3·j 2,37 
15 16 '10 2,37 
HITS PER GAME 
NAME, YF.:, POS, SCHOOL G 
Eric Lavoie, Sr, DH, Trevecca Nazarene TN 44 
2 Frank Popp, Jr, PISS, Penn State-Harrisburg PA 27 
3 John Mello, Jr, 2B, Atlantic Christian NC 53 
4 Jeff Davis, Jr·, SS, Cumber-land KY 49 
Vinnie Martin, Jr, C, St. Thomas Aquinas NY 28 
6 Matt Garringer, So, SS, Northwest Nazarene ID 30 
7 Jeff Maack, Jr, OF, Oklahoma City 65 
8 Scott Rowe, Sr, 1B, Wilmington DE 41 
John Mardigian, So, OF, St. Rose NY 30 
Kevin Lazor, Jr, 2B, Penn State-Harrisburg PA 27 
11 Steve Fox, So, OF, Belmont TN 37 
12 Eric Reihing, So, OF, Cumberland KY 46 
Joe Cazares, Jr, OF, New Menico Highlands 33 
Mitch Shaw, Sr, DH, Wofford SC 33 
15 Doug Rutan, Sr, DH/lB, Urbana OH 22 
Tony Meola, Jr, 1B, St. Rose NY 34 
Bill Blakely, Sr, 2B, Bioia CA 41 
TOTALS LEADER: 113, John Patterson, Grand Canyon AZ 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
Kevin Lazor, Jr, 2B, Penn State-Harrisburg PA 
2 J.p. Wright, So, OF, Washburn KS 
3 Kenny Dickson, Sr, 3B, USC-Spartanburg 
Mitch Shaw, Sr, DH, Wofford SC 
5 Frank Popp, Jr, PISS. Penn State-Harrisburg PA 
6 Tim O'Connor, Jr~ OF, Wilminqton DE 
7 James Robertson, Fr, DH, Tenas College 
8 Mike Di ::on , Sr, OF. St. Marv's TX 
Luis Martinez~ Jr~ SS. Ohio Dominican 
10 Dennis Hemphill. Fr, 2B , Wofford SC 
John Wilson. Sr. SS, Phillios OK 










Joe Jordan, Sr~ OF/DH, Grand Can yon AZ 74 
14 Darvl Ross. Sr. 3B. Cumberland KY 48 
Eland Rhodes. So, SS, Te~as College 46 
RUNS PER GAME 
TOTALS LEADER: 99. Joe Jordan. Grand Canvon AZ 
NAME , YR, POS, SCHOOL 
Pat Curtin, Sr. 1Bq Benedictine KS 
Marcus Menicucci, Jr, OF , Northwest Nazarene ID 
3 Todd Jewett , So, SS. Pacific Lutheran WA 
4 Mike Hoefler, Sr, OF. Phillies OK 
Jeff Deckard, Sr, lB, Southwestern OK 
Rob Roeschley, Jr, OF, Bluffton OH 
7 Tim O'Connor, Jr, OF, Wilminaton DE 
Hal Nitowitz, Sr, 2B, Hiqh Point NC 
9 Tony Casas, Sr, 2B, South Carolina-Aiken 
10 Kris Huffman, Jr, SS, Catawba NC 
Dave Spargo, Sr, 2B, Marian IN 













Frank Popp, Jr, PISS, Penn State-Harrisburg PA 27 
Jeff Icenhour, Jr , 2B, Bristol TN 32 
Don Rhoad, Sr, IN, Wingate NC 37 
DOUBLES PER GAME 
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NAME, YR, POS, SCHOOL 
1 Tom Allgor, Sr, DH, St. Thomas Aquinas NY 
2 John Mast, Sr, OF/P, Bluffton OH 
3 Joe Sanborn, Jr, OF, Culver-Stockton MO 
Kenny Bridges, Sr, OF, Tenas College 
5 Pat Murphy, Fr, 3B, Hanover IN 
6 James Robertson, Fr, DH, Texas College 
7 Jeff Maack, Jr, OF, Oklahoma City 
Blake. Gibson, Jr, OF, Central State OK 
Bob Knecht, Sr, 2B, Hanover IN 
Ray Godfrey, Sr, OF, S~uthwest Baptist MO 
Brian Ritz, So, 1B, Penn State-Harrisburg PA 
James Boling, Fr, 1B, Bdstol TN 
Kevin Lazor, Jr, 2B, Penn State-Harrisburg PA 
14 Daryl Patten, Jr, 3B, Geneva PA 
Greg Slappey, Jr, OF, Georgia Southwestern 
Ira Ono, Jr, OF, Hawaii Pacific 
Bill Jerich, So, OF, Point Park PA 
Mark Wieczorek, Sr, 2B, Texas Lutheran 
Randy Haynes, Jr, OF, Francis Marion IN 
TOTALS LEADER: 10, Jeff Maack, Oklahoma 






















HOME RUNS PER GAME 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
J.P. Wright, So, OF, Washburn KS 50 
2 Donnei Redmon, Jr, OF, Guilford NC 28 
3 Barry Wilkins, Sr, OF, Lubbock Ch r istia~ TX 71 
4 Greg Ehmig, Jr, 1B, South Carolina-Aiken 49 
5 Sco t t F:owe, Sr, 1B, Wilmington DE 41 
Jimmy Caldwell, Sr, OF, Elon NC 49 
7 Keith Hill, Sr, 1B, Phillips OK 55 
Jim Mittan, Sr, 1B, Evangel MO 37 
9 Rich Lenhart, Sr, OF, Fort Hays State KS 47 
Gregg Fouts, Sr, 1B, Geneva PA 42 
11 Tom Glenn, Fr , DH, Peru State NE 34 
Dartin Bloebaum, Sr, OF, St. Francis IN 20 
13 Clay Gr·iffin, Jr, SS, Woftorct· SC .:, .:, 
Greg Harvey, Jr, C, Northwest Nazarene ID 30 
Matt Garringer, So, SS, Northwest Nazarene ID 30 
Mitch Shaw, Sr, DH, Wofford SC 33 
Tim Pawley , Sr, 1B, Azusa Pacific CA 52 
TOTALS LEADER: 31, Barry Wilkins, Lubbock Christian TX 
RUNS BATTED IN PER GAME 
NAME, YR, POS, SCHOOL G 
J.P. Wriqht, So, OF, Washburn KS 50 
2 Eric Reihing, So, OF, Cumberland KY 46 
3 Keith Hi 11, Sr-, 1B, Phillips OK 55 
4 Scott Rowe, Sr·, 18, Wilminqton DE 41 
" ~· James Rober·tson, Fr, DH, Te xas College 43 
6 John Mardigian, So, OF, St, Rose NY 30 
7 John Curley, So, ss, st. Thomas Aquinas NY 2'3 
8 Mark Wieczorek, Sr·, 2B, Te>:as Lutheran 36 
Emil Cimala, Sr, 1B, Belmont TN 39 
10 Robbie Doshier, Jr, 38, Fr·i ends KS 30 
11 Rob Poeschley, Jr, OF, Bluffton OH 30 
John Mello, Jr, 2B, Atlantic Christian NC 53 
13 Gr-eq Ehmig, Jr-, 1B, South Carolina-Aiken 49 
14 Guy Franklin, Fr, C, Cumberland KY 47 
Tony Meola, Jr, 1B, st. Pose NY 34 
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NAME, YR, POS, SCHOOL G 
Jeff Davis, Jr, 55, Cumberland KY 49 
2 Don Shelton, So, OF, Southwestern TX t-4 
3 Luis Martinez, Jr, 55, Ohio Dominican 47 
4 Tom Cuuppell, Sr, 55, Oklahoma Baptist 55 
5 Barry Butler, Jr, OF, South Carolina-Aiken 47 
6 Eland Rhodes, So, SS, Texas College 4,;. 
Scott Petersen, Jr, OF, Sprinq Arbor Ml 39 
3 Hector Valle, So, OF, Greenville IL 33 
9 Joe Browrf, So, OF, Western New England MA 37 
10 Doug Little, Jr, OF, Aldersoi-Broaddus WV 25 
11 Clay Griffin, Jr, 55, Wofford SC 33 
John Mello, Jr, 2B, Atlantic Christian NC 53 
13 Doug Thompson, Sr, SS, Trevecca Nazarene TN 44 
Kenny Bridges, Sr, OF, Texas College 45 
Nat Norris, Jr, OF, High Point NC 35 
Ray Godfrey, Sr, OF, Southwest Efaptist MO 47 
Scott Gardner, Sr, Of, Kearney State NE 51 
TOTALS LEADER: 90, Joe Jordan, Grand Canyon AZ 
PITCHING 
NAME, YR, Po)S, SCHOOL G 
David Mart in, Jr, Phillips OK 13 
2 Pat Tilmon, Jr, South Carolina-Aiken 14 
3 Darren Tecklent,urq, Fr, Huntington IN 12 
Dave Gar·della, So, Spring Arbor Ml 12 
5 Chris Donah, Jr-, South Carol ir,a-Aiken 12 
Tim Schneider, Jr, Briar Cliff IA 17 
7 Alan Silbee, Sr-, Oklahoma City 17 
Mike Fat,er·, Jr·, Briar Clift IA 18 
9 Chris Cole, So, Elon NC 1t, 
10 To,jd Stephan, Jr·, Point Park PA 14 
Dave Hixor,, Jr, Cumberland KY 18 
1·-, ~ Brad Bozett, Jr, College of I dar,o 13 
Kevin Tay_lor, Sr, Master's CA 17 
Tony Hawkins, Fr, JUPU-lndianapolis 14 
Cano Velez, Jr, Union TN 11 
Tony Hawkins, Fr·, JUPU-Indianapolis 14 
Cano Velez, Jr, Union TN 11 
TOTALS LEADER: p -, Mike Faber, Briar Cliff IA and 
Alan Silbee, m,lahoma City 
NAME, YR, POS, SCHOOL 
Tony Hawkins, Fr, IUPU-Indianapolis 
2 Darin Loe, So, Valley City State ND 
Scott Slemp, Jr, King TN 
4 Jett Kuder, Jr, Mount Vernon Nazarene OH 
5 Andy Vanaman, Jr·, Phillips 01< 
6 Julio Vazquez, So, Greenville IL 
7 James Robertson, Fr, Texas Colleqe 
8 Pat Tilmon, Jr, South Carolina-Aiken 
9 Tim Fox, Sr, Philadelphia Pharmacy PA 
10 Cano Velez, Jr, Union TN 
11 Mark North, Sr, Birmingham-Southern AL 
12 Larry Hayes, Jr, Baker KS 
13 Tim West, Jr, King TN 
14 Tim Komor-ous, Sr, Aquinas MI 
15 Anthony Morrison, Jr, Hiqh Point NC 








































TOTALS LEADER: 121, Darin Loe, Valley 
Pat Wilmon, South 

































































































































2 Penn State-Harrisburg PA 
3 st. Rose NY 
4 Oklahoma Christian 
st. Thomas Aquinas NY 
6 New Mexico Highlands 
7 Ph i 11 i p s 01< 
8 Southeastern Oklahoma 
Culver-Stockton MO 
10 Ohio Dominican 
11 Atlantic Christian NC 
Southwestern TX 
13 Shor-ter- GA 
Westminster MO 
15 King TN 
(~afford SC 
17 Wilmington DE 
18 Azusa Pacific CA 




2 Geneva PA 
3 Point Park PA 
4 Hanover· IN 
5 King TN 
6 Francis Marion SC 
7 Cedar-ville OH 
8 Briar Cliff IA 
''I Huntington IN 
10 Montevallo AL 
11 Westminster- MO 
12 High Point NC 
13 South Carolina-Aiken 
14 St. Mary's TX 
15 Penn State-Harrisburg PA 
16 Hawaii Pacific 
17 Elon NC 
18 Tr-evecca Nazarene TN 
19 Saginaw Valley MI 
20 Pembroke State NC 
SCHOOL 
Penn State-Harrisburg PA 
2 Wisconsin-Lacrosse 
3 st. Mary's TX 
4 Atlantic Christian NC 
Southwester·n OK 
Oklahoma Christian 
7 Huntington IN 
Oklahoma Baptist 
9 Missouri Southern 
Elon NC 
11 Azusa Pacific CA 
Point Par·k PA 
Western Oregon 
14 Phillips OK 
15 Winona State MN 
16 Southwestern TX 
17 Southeastern Oklahoma 
18 Union TN 













































W - L 
48 30 - 18 
42 2:3 - 14 
57 4''1 - 8 
49 33 - 16 
40 32 - 8 
37 21 - 16 
32 18 - 14 
63 4'=-1 - 14 
43 29 14 
54 31 23 
45 28 - 17 
3'j 27 - 12 
53 3•:c; - 14 
48 36 - 12 
27 18 - 8 
40 24 - 16 
50 37 - 13 
44 32 - 12 
58 32 - 25 

















































































































































































































































































































































































































































SB - SBA 
·=-io - 91 
79 - 82 
56 6''1 
10·=-i - 135 
34 - 44 
33 - 38 
138 -
130 - 168 
63 - 78 
15:?, - 1B1 
156 - 173 
:33 - ::::6 
68 - :32 
83 - ,:,5 
6''1 - 80 
69 n 
110 - 143 
30 -
78 - ,-.,-. o,:i 
AVG 
.3•12 
.373 
-368 
-367 
.31;.7 
-363 
-361 
-351 
-351 
-350 
-348 
-348 
.345 
.345 
-342 
-342 
-341 
-340 
-340 
-340 
